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關鍵詞：《三六九小報》（San Liou Chiou Tabloid），蘭記圖書
















































































































































































































































































































































































































































































































































20 黃石輝，〈怎樣不提倡鄉土文學〉，原刊《伍人報》9-11號，1930年 8月 16日—9
























































































































































































































259號，1933年 2月 3日、2月 6日。標題中的「撿」應為「檢」之誤。
31 由於現存 1932年 4月的《台灣民報》只存 2日與 9日兩期，而現存《台灣新民報》
中亦無留存黃得時一文，故兩文均不可考，只能從回應者的記述中了解大致內容。
















































34 《台灣民報》發行期為 1923年 4 月 15日（創刊號）至 1930年 3月 22日（315號）。
《台灣新民報》週刊發行期為 1930年 3月 29日（306號）至 1932年 4月 9日（410
號）；日刊部份在 1940年代以前，僅存日本中島利郎教授捐贈給「國立文化資產保





附錄，頁 258-60。根據筆者翻查，《台灣民報》蘭記最早廣告出現於 1926年 6月 6
日，故筆者暫採柯氏正文中說法，詳情待考。



































可發現 1920 年代與 1930 年代蘭記的圖書經銷走向有相當大的不同。較重


































































42 〈對於輸入中國書報的台灣海關的無理干涉〉，《台灣民報》1925年 7月 1日。
43 參見，黃呈聰〈論普及白話文的新使命〉以及黃朝琴〈漢文改革論〉，《台灣》4年



































































































52 參見，絜廬，〈小說家之壽命〉，《三六九小報》442號，1935年 5月 3日：頁 4。



























































刀水。〈發刊小言〉。《三六九小報》創刊號（1930年 9月 9日）：頁 1。
KA生。〈讀民報文藝時評書後〉。《三六九小報》182 號。1932 年 5 月 19 日：
頁 4。




















































黃呈聰。〈論普及白話文的新使命〉。《台灣》4.1（1923年 1月 1日）：頁 12-25。
黃朝琴。〈漢文改革論〉。《台灣》4.2（1923年 2月 1日）：頁 25-31。
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